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Antoni Prats 
Fins l'aparició de V Obra poètica (1981), catorze reculls en total, prece-
dits d'un extens i clarivident estudi introductori d'E. Rodríguez-Bernabeu, 
J. Valls (1917-1989) no comptava amb cap paper crític sobre la seua pro-
ducció que anàs més enllà d'algun breu pròleg i d'unes notes de circums-
tàncies publicades en la premsa, quasi sempre en Ciudad, el periòdic d'Al-
coi. L'aïllament de l'escriptor en aquesta població, on era força conegut 
i aplaudit sobretot per la seua tasca d'autor dramàtic —inferior sens dubte 
en intenció i qualitat a la dels seus poemaris—, afavoria certament aquest 
oblit de la crítica; però també hi contribuí la deplorable actitud del «Insti-
tuto de Estudiós Alicantinos», que havia de publicar el llibre amb l'esmen-
tat pròleg, envers qualsevol paper escrit —i confés, per més inri— en «cata-
là». Cinc anys trigà a donar-hi llum verda'. D'altra banda, cal no oblidar 
la poc concorrida existència fins fa només uns anys de la crítica literària 
al nostre àmbit lingüístic, sobretot fora del Principat. Mentrestant, l'obra 
en català de J. Valls continuava creixent amb ritme puixant: tres poemaris 
fins aquella data de publicació. Posteriorment, encara veurien la llum qua-
tre més. 
Ignore si el poeta pogué tenir entre les seues mans l'únic llibre que so-
bre la seua obra s'ha escrit fins ara, Joan Valls, vida y obra de un poeta 
(Caja de Ahorros del Mediterràneo, 1989, 228 pàgs.). De tota manera, el 
vegué créixer, per tal com es tracta d'un recull ben lligat d'articles que el 
seu paisà Adriàn Miró publicava al periòdic alcoià Ciudad els anys 1987 
1 Ho explicava Lluís Alpera en «Joan Valls Jordà: Obra poètica», L'Espill, núm. 19, 
València, 1983. La mateixa ressenya ha estat inclosa per l'autor en el seu llibre Sobre poetes 
valencians i altres escrits, Biblioteca Serra d'Or, L de C. «J. Gil-Albert», Abadia de Montser-
rat i Alacant, 1990. 
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i 1988. Aquest autOr (Alcoi, 1923) ha estat un testimoni d'excepció de la 
vida privada —ben dura, en algunes etapes— i del desenrotllament de l'obra 
de J. Valls en totes les seues vessants. D'un costat, per l'amistat i confiança 
que els unia; d'un altre, tractant-se també d'un lletraferit poeta, per la seua 
afecció comuna. Endemés, A. Miró emprèn l'estudi de la figura de J. Valls 
força expert com a investigador de personatges vinculats a Alcoi i com a 
crític literari^. En tot cas, no se li podrà negar pas una vastíssima i acura-
da aportació de dades, amb un sentit de l'amenitat, endemés, que captiva 
el lector més desinteressat dels aspectes anecdòtics de la producció literària. 
En aquesta ocasió, de retop, s'hi reflexa la quotidianitat, somrient o patèti-
ca segons els moments, dels darrers setanta anys d'una ciutat valenciana 
tan peculiar com Alcoi. Apreciem ensems en el biògraf una lúcida distan-
ciació —afavorida potser per una llarga ressidència a Paris (1956-88)—, que 
es fa patent, per exemple, a l'hora de tractar el bilingüisme dè J. Valls. A. 
Miró, com a poeta d'expressió castellana i coneixedor principalment de la 
poesia en la mateixa llengua, ens acosta també al J. Valls escriptor en caste-
llà i aporta una valuosíssima visió general de l'evolució literària —influències, 
crisis— d'aquest en ambdós idiomes. Val a dir que, al remat, el poeta J. 
Valls no terminà el seu itinerari desprovist de l'atenció de la crítica: aquesta 
excel·lent aproximació així com el reeixit pròleg d'E. Rodríguez -Bernabeu, 
adés esmentat, ja hi fan el pes. Ara bé, tots dos crítics pertanyen al sud del 
sud del nostre allargassat mapa lingüístic, a.la «doble perifèria», en expres-
sió de LI. Alpera^: respecte de València i de Barcelona. A més a més, con-
vé recordar en aquest sentit que cap dels vint-i-tres reculls de poemes en ca-
talà fou editat fora del País Valencià, 
J. Valls, abans del seu traspàs (agost de 1989), deixà enllestit un llibre 
de poemes, La rosa quotidiana, del qual LI. Alpera ha preparat l'edició (ed. 
Bromera, Alzira, abril de 1990) i ha escrit el pròleg, on sintetitza l'aporta-
ció poètica de J. Valls valorant especialment el seu llibre pòstum; al parer 
del crític, en aquest darrere recull s'opera «la recerca de la poètica definiti-
va», tot i els lligams temàtics i de factura amb els dos llibres anteriors. Anys 
i paranys (1985) [Quadern vermell (1986), trilogia on el poeta es lliura a 
fer un balanç de la seua vida. Hi triomfarà finalment «el color i el simbolis-
me de la rosa (bellesa, plenitud, goig, somni) com a superació del «Gris de 
sempre», títol del poema amb què encapçalava Anys i paranys». 
2 La seua llarga producció d'erudit fóra inoportú ací reportar-la tota; destacarem: Bi-
bliografia deAlcoy (1958), Glosario de arte y artistas alcoyanos (1967), Viajeros por Alcoy 
(1973), Escritores deAlcoy (1973), on hi ha alguns epígrafs referits a J. Valls, i les biografies 
del saineter Gonzalo Cantó (1957), el humanista Andrés Sempere (1968), el político Juan Bo-
tella Asensi (1981) i el compositor Armando Blanquer (1984). 
3 «Joan Valls: Remembrança en la desaparició de l'escriptor alcoià», Avui, lO-IX-1989. 
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Al mes següent, la Diputació d'Alacant publicava una antologia bilin-
güe (català-castellà) del poeta, a cura també del mateix crític. En la «Intro-
ducció», entre altres consideracions generals sobre J. Valls, LI. Alpera po-
sa el dit en la plaga, pensem, del prejudici que ha viciat durant molt de temps 
la imatge que el públic lletraferit s'ha fet d'aquest escriptor: 
un altre Valls ben singular ja s'havia donat a conèixer, per a bé o per a 
mal, al llarg dels anys per tots els Països Catalans: com a guanyador de 
nombrosos premis i certàmens florals (...). És, en definitiva, un dels poe-
tes valencians que té la singularitat de posseir el títol de Mestre en Gai Saber. 
D'altra banda, LI. Alpera insisteix en les excel·lències de La rosa quo-
tidiana, llibre del qual diu ara a més a més «que esdevé alhora una síntesi 
admirable de les dues constants de J. Valls: intimisme i metafísica». Aques-
ta admiració que l'antologador sent envers aquests poemes pòstums el me-
na a inclore'n vuit en la tria de només vint de què consta el conjunt. L'ope-
ració pot semblar discutible, fins i tot des d'un mateix punt de vista; àdhuc 
compartint a hores d'ara els gustos de l'antologador, cal no perdre de vista 
la relativitat històrica de les escriptures. En altres paraules: J. Valls té molts 
poemes d'etapes anteriors de tanta qualitat com els que trobem als darrers 
llibres, malgrat que l'estètica del poeta fóra llavors un altra. 
El gran esdeveniment editorial de crítica sobre l'obra de J. Valls ha es-
tat el número doble (17-18, hivern-primavera 1990, 205 pàg.) de Canelo-
bre, la revista que publica el «Institut© de Cultura Juan Gil-Albert», d'Ala-
cant. Merebc un tractament extens i detallat, que tot seguit intentarem. Sobta, 
però, que tampoc en aquesta ocasió s'ha trencat enterament el malefici de 
la «doble perifèria» —o marginació— a què ens hem referit més amunt. 
I això malgrat que haja coordinat la publicació el propi Alpera, qui ha pol-
sat els més diversos registres editorials —nombrosos artistes hi han aportat 
llur empremta— i ha instat tots els possibles col·laboradors més qualificats. 
Què hi farem? Ni més ni menys que Joaquim Molas —d'altra banda, l'únic 
crític del Sénia enllà entre els trenta-set lletraferits que intervenen— hi diu 
al seu torn: 
Per a mi, Valls és d'aquella raça de poetes que, per entendre'ns, po-
drem qualificar de «provincials», «comarcals» o «departamentals», és a 
dir, d'aquella raça que s'identifica amb un determinat espai subaltern fins 
simbolitzar-lo i que, per tant, realitza la seva obra fora dels grans centres 
de poder, però que és sensible als seus avatars. 
Deu tenir raó, el doctor Molas; clar que la conclusió que se'n desprèn 
és certament bastant descoratjadora... Sobretot per a aquells que des de les 
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M. Vivó: «Homenatge a Joan F«//s»-(1989), dibuix, 50x60. 
comarques lliurem a la Literatura allò millor dels nostres afanys. En fi, no 
res i avant, com sol dir-se ací, a La Marina. 
Amb tot i això, el bo i millor de la crítica valenciana s'ha citat en aques-
tes pàgines. I a més a més, hi trobem coneguts noms de les Illes, els poetes 
Miquel Dolç i Josep M. Llompart. El conjunt de les col·laboracions s'agru-
pa sota dos epígrafs: «Semblances i testimoniatges» i «Estudis i reflexions». 
Entre les primeres, trobem l'expressió del paisanatge i el tracte freqüent dels 
alcoians lletraferits ilhúsics. Francesc Bernàcer ens aproxima a la vida quo-
tidiana del poeta; Antoni Revert, més psicòleg, parla de l'humor amb què 
J. Valls sabia dur «la seva estrella cosida al pit»; Rafael Mengual es referix 
a l'etapa juvenil i a les primeres tertúlies; Jordi Botella fa l'anecdotari de 
l'homenatge que Alcoi reté al poeta el 1987; el compositor Armand Blan-
quer subratlla la fina sensibilitat musical de J. Valls, violinista, a propòsit 
de les nombroses composicions corals en què treballaren plegats; Francesc 
Moisès, cantautor, explica alguns moments de l'aventura d'haver musicat 
en dos L.P. poemes del seu paisà; l'Ovidi Montllor hi aporta un breu apunt 
anecdòtic, i Romà de la Calle fa una bella digresió sobre el record fugisser 
de quan conegué de menut l'escriptor. Pel seu costat, l'esmentat M. Dolç 
esbossa una aproximació general a la figura d'aquest autor, ensems que l'altre 
mallorquí, J. M. Llompart prova d'acostat-s'hi per via d'influències inicials 
comunes —els poetes castellans del 27, d'Aleixandre en el cas de J. Valls— 
i, a més a més, en fa una bella i ràpida etopeia que paga la pena de recor-
dar: «Un rostre seriós, de somriure escàs i difícil, amb una punta de tristor 
i l'ombra d'un patiment transfigurat de dolcesa». Al seu article, també En-
ric Valor, en referir-se a les poques vegades que tingué oportunitat de trac-
tar en Valls personalment, descriu un tret ben remarcable del tarannà 
d'aquest: 
era un regal de l'ànima una conversa amb ell dels temes que ens apassio-
naven, en què es mostrava tan suaument agut, tan cavallercsament sensi-
ble i delicat, tan afectuosament disposat a conèixer i admirar les obres dels 
companys, i si efectivament hi trobava algunes perfeccions, alguns sòlids 
mèrits, sabia i es complaia a ressaltar-los amb una naturalitat elogiosa. 
Hi ha encara en aquest apartat un breu assaig de José Ramon Giner, 
on es fan unes apreciacions generals de l'obra del poeta i de la significació 
d'aquesta en el panorama de la literatura en català en terres valencianes. 
No cal dir que les valoracions, totes, d'una obra literària o artística són sem-
pre arriscadíssimes; els valors, per pròpia naturalesa, són sempre relatius, 
culturals. Per això, la idea de qualsevol «valor intrínseco» ha de descansar 
per força en alguna concepció dogmàtica, fora de la qual no té sentit. Atri-
buir, doncs, l'èxit d'en Valls —ben migrat d'altra banda, com s'ha dit més 
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amunt—, només que siga en part, a la seua militància lingüística, no s'aca-
ba de entendre. Endemés, a hores d'ara sembla més vigent que mai allà on 
es mire la utilització —i publitzitació— d'una obra literària o artística 
—també, també «la plàstica valenciana»— amb finalitats propagandístiques 
d'alguna idea religiosa o política i nacionalista de qualsevol signe, quan no 
obeint a dictats estrictament comarcals. Segurament, el que s'hi vol dir és 
allò mateix que al seu torn J. M. Llompart, en parlar adés de l'obra de J. 
Valls, resumia no sense la deguda cautela: «Tal volta una veu menor». 
L'apartat «Estudis i Reflexions» comença amb l'article de LI. Alpera 
«La rosa quotidiana: el darrer poemari de Joan Valls»'*. Després de referir-
se de nou a «la doble perifèria» que ha sofert el poeta d'Alcoi, però també 
d'altres, com el castellonenc Miquel Peris, i a «la recerca d'una poètica de-
finitiva» en aquest llibre pòstum, insisteix en la significació del símbol de 
la rosa bastint una anàlisi de caire estructural ben complexa. A continua-
ció, Enric Balaguer aporta unes clarificadores «Notes sobre el realisme en 
la poesia de Joan Valls», on analtza l'evolució retòrica del poeta envers l'as-
sumpció del llenguatge «realista», ostensible de vegades a partir ÓLQ Posi-
cions terrenals. «Amb tot, ens diu aquest excel·lent coneixedor de la pro-
blemàtica general del moviment literaris, la producció realista de Valls no 
és precisament la millor part de la seua obra». Tot seguit, Josep Ballester 
estudia «la concepció de poeta i del procés creatiu» segons J. Valls, per a 
qui aquesta té accents innegables de transcendència. Amb el mateix propò-
sit, hi és indagat el sentit figurat d'algunes imatges recurrents: àngel, arpa, 
rosa, diamant, color blau. Pel seu costat, Ricard Blasco, amb el seu taran-
nà erudit i amé a què ens té acostumats, se centra en els inicis de l'autor, 
temptat llavors per dues estètiques ben diverses: el neoUorentisme proposat 
per C. Salvador i el postsimbolisme del cenacle presidit per X. Casp i M. 
Adlert. En suma, una investigació ben fonamentada dels canvis extremats 
que s'observen en els primers llibres de J. Valls. Participa d'aquest caràcter 
erudit l'aportació de Sofia Salvador, «De l'epistolari de Joan Valls a Carles 
Salvador». I Jaume Pérez Montaner fixa també la seua atenció en els lli-
bres primerencs del poeta Edcoià. Heus-ne aquí unes línies especialment 
lúcides: 
EI que vull dir és que, en els seus inicis, podem veure en Joan Valls una 
doble vessant ben delimitada: literatura culta i intel·lectual en expressió 
castellana i literatura de caire popular, com els sainets, que exigia la llen-
gua del carrer. El pas als poemes de La cançó de Mariola és en certa ma-
nera lògic, perquè anaven dirigits a uns hipotètics lectors populars de la 
seua ciutat, el mateix públic que omplia els teatrets quan es representaven 
sainets amb unes caracerístiques semblants a les de Quatre de la terra. 
4 El mateix text es pot trobar reproduït en el llibre esmentat a la n. 1. 
5 Vegeu d'aquest autor Dinou poetes dels seixants, ed. Tres i Quatre, València, 1987. 
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L'autor s'hi refereix ai primer text en català de J. Valls. En una segona 
part, fa una anàlisi temàtica de tots dos poemaris inicials. Per la seu banda, 
Adriàn Miró estudia també el començament de l'activitat poètica de J. Valls, 
però la d'expressió castellana —tres dels vuit llibres que suma aquesta ves-
sant de l'obra del poeta, els dos primers anteriors a La cançó de Mariola—. 
«De esta manera completaremos, diu aquest crític, el estudio que hicimos 
en nuestros primeros capítulos de Joan Valls: vida y obra de un poeta». 
Assenyala que ja des dels primers poemes es manifesta un tema cabdal al 
llarg de la seua producció sencera: la soledat i incomunicació («l'home-illa»). 
En els publicats a la premsa local durant la guerra, malgrat la seua temàtica 
bèl·lica, indefugible, s'observa «la vena satírica que, aiïos mas tarde, verte-
ría exuberantemente en sus sainetes y sus "serafins"». Endemés, subtralla 
la influència de F. García Lorca. A finals dels anys quarantes, es produeix 
un acostament al món literari alacantí i publica alguns poemes a les revistes 
que llavors s'editaven a la capital del Sud. 
Se centren també en una part de l'obra quatre articles més. El de Vi-
cent Escrivà comenta el famós poema «La selva insospitada» i el d'Antoni 
Martínez Revert les «Quatre cançons egotistes». El to assagístic domina el 
d'Adrià Espí, «La poesia festera i de tema jordià de Joan Valls», i el de 
Maria Beneyto, sobre Versos a Sara, al seu parer, el millor recull d'aquest 
poeta. Altres col·laboracions de caire assagístic són les de Vicent Berenguer 
(«Confiança i rigor per a Joan Valls»), E. Cerdàn Tato («De la memòria 
desvelada») i Josevicente Mateo («Joan Valls o la invención de la lengua»). 
No falten en aquest dossier les aproximacions al conjunt de l'obra. Fe-
rran Carbó* després d'una llarga introducció sobre l'autor, les escriptures 
d'aquest i el sentit que trobava a la poesia, ho resol a partir d'un sol llibre: 
«Solitud i marginalitat, diu aquest crític. Són dos trets definitoris en la líri-
ca de Joan Valls. Les roses marginals (1965) és un poemari que els unifica». 
Josep Iborra traça els vectors de l'itinerari poètic vallsià. Hi hauria en aquest 
tres «punts de ruptura»: L'home pot ésser àngel, L'íntim miratge i Posi-
cions terrenals. I E. Rodríguez-Bernabeu recorre tota l'obra del poeta bas-
tint aquesta vegada un interessant anàUsi dels títols. Al seu torn, qui escriu 
hi aporta també una indagació sobre el conjunt dels llibres en català de J. 
Valls; però no li correspon a ell de parlar-ne. 
Les peculiaritats lingüístiques són investigades per Jordi Colomina. El 
títol del seu article és ben indicatiu: «Llengua literària i llengua popular en 
l'obra de Joan Valls». També l'estudi de Vicent Salvador, «Imatges i autoi-
matge en la lírica de Joan Valls», se centra en la vessant expressiva; tanma-
6 D'aquest mateix crític hi ha una semblança de J. Valls: «Les hores poètiques de Joan 
Valls», en L'Espill, núm. 28, València, 1990, pp.l 17-121. 
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teix, com és habitual en aquest crític, hi cerca els procediments retòrics més 
característics. 
Hi ha encara en aquest variat i ben provist dossier homenatge una com-
pleta bibliografia de i sobre J. Valls. Tot plegat un ajut impagable per 
endinsar-se en l'obra d'aquest escriptor. 
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